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I N L E I D I N G .
Twee beweegredenen, n l .  (a) h e t  hu id ig e  behande lings— en 
verpakkingsprooes van de v i s  in  de v ism ijnen  en (b) een v roeger u i tg ev o e rd  
tem peratuuronderzoek over de v i s  in  de v ism ijn en ,  l ig g e n  aan de b a s i s  van de 
s tu d ie  over de verpakk ing , de tem peratuur en de k w a l i t e i t  van de v i s  in  de 
v ism ijnen  aan de k u s t .
1. In  de B elg ische  v ism ijnen  wordt de aangevoerde v i s ,  met 
h e t  oog op de verkoop, in  tenen  manden (bennen) u i tg e s ta ld »  D it stadium in  de 
b e h a n d e l in g sk e t t in g  van de v i s  i s  één van de meest b e la n g r i jk e ,  doch momenteel 
een van de zwakste.
B i j  de aanvoer bev in d t de v i s  z ioh  immers op een lage  
tem peratuur in  h e t  ruim ; b i j  h e t  lo sse n  wordt h i j  evenwel u i t  d i t  midden ge­
h aa ld  om gedurende een bepaalde  t i j d  aan v a r ië re n d e  weersomstandigheden t e  
worden b lo o tg e s te ld .  Aldus wordt n i e t  a l l e e n  de z . g .n .  "koudeketting"  onder­
broken, ook g r i jp e n  in  deze f a s e  behandelingen p la a t s  d ie  de k w a l i t e i t  van de 
v i s  n a d e l ig  be ïnv loeden . Verder g e sc h ie d t  de verkoop van de v i s  in  bennen 5 
deze r e c ip ië n te n  hebben ec h te r  v e e l  nade len , zo a ls  s le c h te  i s o l a t i e ,  onvol­
doende hygiëne , voor v e le  v is s e n ,  een ongesch ik te  vorm enz.
2 . In  een v o r ig e  onderzoek over de behandeling  van de v i s  
b i j  h e t  lo s se n  en de verkoop ( l ) , werd he t tem pera tuurprobleem u i tv o e r ig  on­
d e rzo ch t .  Het b e l a n g r i jk s t e  b e s l u i t  van deze s tu d ie  was d a t  de v i s  in  v e le  
g e v a l le n  gedurende lange perioden  aan r e l a t i e f  hoge tem peraturen  i s  b lo o tg e ­
s t e l d ,  hetgeen  dan ook een n a d e lig e  u itw erk in g  h e e f t  op de k w a l i t e i t 0 Aan 
deze f a k to r  moet dan ook een g r o te r  aandacht worden b e s te e d  en er werd gesug­
g e ree rd  d a t ,  onder de hu id ig e  omstandigheden, een la g e re  tem peratuur bekomen 
zou kunnen worden door :
(a) Een ko e lin g  van de v e rk o o p h a lle .
(b) De c o n s t r u c t i e  van een verko o p h a lle  met la g e re  z o ld e r in g .
(e) Het geb ru ik  van ander v e rp ak k in g sm a te r iaa l  dan tenen
bennen (bv. k i s t e n  in  h o u t ,  aluminium of p la s t i e k )
( l )  Zie Rapport nr» 11. De behandeling  van de v i s b i j  h e t  lo ssen  en de verkoop.
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(d) Het a f i j  zen van de v i s .
(e) Het s n e l l e r  lo sse n  en verkopen van de v i s .
( f )  Het n i e t  meer u i t s t a l l e n  van de v i s  op de grond,
(g) Het aanvoeren van v i s  in  k i s t e n .
Het doei van de onderhavige s tu d ie  i s  dubbel, n l .  (a) he t
"bepalen van de inv loed  van ander v e rp ak k in g sm a te r iaa l  (h o u t,  aluminium, p la s —
i. t i e k )  dan "bennen op de tem peratuur van de v i s  en (t>) h e t  nagaan van de inwer­
k ing  én van de verpakking én van de tem peratuur op de k w a l i t e i t  van de v i s .
4
B ij  deze onderzoekingen werd tevens  h e t  systeem van h e t  a f — 
i j z e n  van de v i s  in  de r e c ip ië n te n  "betrokken. D it systeem, da t in  h e t  b u i te n ­
land  (o.m. Bremerhaven) v e e lv u ld ig  to eg ep as t  wordt — z e l f s  b i j  r e l a t i e f  lage  
bu iten tem p era tu ren  — beoogt n i e t  a l l e e n  de tem peraturen  van de v i s  laag  t e  hou­
den, maar tevens  z i j n  u i td ro g in g  t e  b e l e t t e n  en hem af  t e  s lu i t e n  van uitwen­
d ige  f a k to re n ,  zo a ls  s t o f ,  wind enz.
De proefnemingen werden u i tg ev o e rd  gedurende de maanden mei 
t o t  oktober 1963. Z ij  l ie p e n  vanaf h e t  lo ssen  t o t  14 uur nadien  en hadden be­
t re k k in g  op k le in e  kabeljauw (g u llen )  van 1 à 2 kg.
In  t o t a a l  werden 30 proeven v e r r i c h t .  B i j  de e e r s t e  15 
proeven werden de temperatuurwaarnemingen ach te reenvo lgens  u i tg ev o e rd  op 10 
bennen zonder i j s ,  10 bennen met i j s ,  10 p la s t ie k e n  k i s t e n  zonder i j s ,  10 
p la s t i e k e n  k i s t e n  met i j s ,  10 aluminium k i s t e n  met i j s  en 10 houten k i s t e n  met 
i j s .  Voor h e t  a f i j  zen werd te lk e n s  2 ,5  à 5 kg i j s  aan h e t  r e c i p i ë n t  toege­
voegd.
Door de v e r s c h i l l e n  in  omgevingstemperaturen e n e rz i jd s  en de 
g e b ru ik te  hoeveelheden i j s  op de v i s  a n d e rz i jd s ,  was in  bepaalde  g e v a llen  geen 
i j s o v e r s c h o t  meer op de v i s  b i j  h e t  einde van de p ro e fp e r io d e .  Om h e t  tempera— 
tu u rv e r lo o p  b e te r  t e  kunnen volgen b i j  voortdurend  a f g e i j s d e  v i s ,  werd de 
tweede reek s  van 15 proeven u i tg e v o e rd  op a f g e i j s d e  v i s ,  w aarb ij  s tee d s  i j s  
in  overvloed  aanwezig was, Deze onderzoekingen hadden e c h te r  b e tre k k in g  op
Te Lorient b e p r o e f d e  a lu m in iu m  kisten
F ig u u r  5  —  De v e r k o o p h a l l e  t e  La Roche l le  m e t  p la s t i e k e n  k is ten
*Fig u u r  1 —  D e v e r k o o p h a l l e  t e  B r e m e rh a v e n  m e t  h o u t e n  k is ten
F ig u u r  2 —  De v e r k o o p h a l l e  t e  G r im sb y  m e t  a lu m in iu m  kisten
een "beperkte hoevee lhe id  v i s ,  n i .  1 hen zonder i j s ,  1 hen met i j s ,  1 p la s — 
t ie k e n  k i s t  zonder i j s  en 1 p la s t i e k e n  k i s t  met i j s »
Het f e i t  da t h i j  de tweede re e k s  proefnemingen enkel aan­
dacht werd b e s te e d  aan de p la s t i e k e n  k i s t ,  v in d t  een v e rk la r in g  e n e rz i jd s  in  
de r e s u l t a t e n ,  d ie  de werkgroep h i j  de verpakkingsproefnem ingen over een pe­
r io d e ' van twee ja a r  h e e f t  "bekomen ( l )  en a n d e rz i jd s  in  de voorheelden  d ie  door 
he t  b u i te n la n d  worden gegeven»
B ij  de s tu d ie  van de overschake ling  van de ben naar  andere 
v e rp ak k in g sm a te r iaa l  werd v o o re e rs t  de houten k i s t ,  zo a ls  d ie  op nog g ro te  
sc h aa l  in  he t b u i te n la n d  g e b ru ik t  wordt ( f ig u u r  l ) , onderzoch t, Naast onmis­
kenbare v o o rd e len , zo a ls  s te v ig h e id  en lage  p r i j s ,  hebben deze k i s t e n  toch zeer 
g ro te  nade len , waarvan de voornaamste de m o e i l i jk e  r e in ig in g  i s  ( l )  ; deze 
k i s t e n  kunnen wel met een laag  p l a s t i e k v e r f  bedekt worden, maar z e l f s  in  deze 
omstandigheden kunnen z i j  m o e i l i jk  a i s  een moderne verkoopsverpakking aange— 
z ie n  worden.
Om deze reden  werd in  G ro o t-B r i t ta n n ië  b i jv o o rb e e ld  reed s  
ja r e n  geleden  naar aluminium k i s t e n  overgeschakeld  ( f ig u u r  2 ) .  Eenzelfde 
tendens deed z ich  ook voor in  andere landen . In  F r a n k r i jk  werden enkele  ja re n  
te ru g  in  v e r s c h i l l e n d e  havens enkele  honderden aluminium k i s t e n  a i s  p roef  in  
g eb ru ik  g e s t e ld .  F iguren  3 en 4 tonen de k i s t e n  d ie  in  1962 t e  L o r ien t  be­
proefd  werden. De g r o o ts t e  nadelen  d ie  aan deze k i s t e n  verbonden z i j n ,  z i j n  
h e t  lawaai d a t  z i j  in  de v ism ijn  veroorzaken , de r e in ig in g sm o e i l i jk h e d e n  en 
de ge r in g e  ,1d eukvas the id (’ .
In tu s se n  i s  door h e t  o p p u n ts te l le n  van nieuwe w eers tand -  
b iedende k u n s ts to f f e n ,  de p la s t i e k e n  k i s t  s t e r k  op de voorgrond g e tre d e n ,  zo­
d a t de alum inium kist meer en meer v e r l a t e n  wordt» Momenteel worden de meeste 
F ranse  v is se rsh a v e n s  u i t g e r u s t  met duizenden p la s t ie k e n  k i s t e n  f f ig u u r  5 g e e f t  
een b e e ld  van de v i s h a l l e t e  La R o o h e lle .  Ook in  D u its lan d  (Bremerhaven) en 
in  G ro o t-B r i t ta n n ië  (Grimsby) werden honderden p la s t i e k e n  k i s t e n  op p roef  in  
g eb ru ik  g e s te ld .
o /  o
( l )  Z ie Rapport nr» 14 -  S tud ie  van de verpakking van v i s .
F ig u u r  8  —  N o o rse  a lu m in iu m  kist
,-------------------------------------
F ig u u r  9  — • Flouten  kist
F ig u u r  6  —  T e n e n  v i s m i jn b e n n e n
F ig u u r  7  —  F ra n se  p la s t i e k e n  kist
4 .-
Hoofdstuk I  — Verpakkingsproeven.
Voor h e t  t e s t e n  van de c r i t e r i a  a i s  s te v ig h e id ,  h an de lbaar­
h e id ,  re in ig in g sm o g e li jk h ed en  enz. werden h i j  de verpakkingsproeven d iv e rse  
r e c ip ië n te n  g e b ru ik t .  Tevens werden in  verband met he t  g eb ru ik  van k i s t e n  
in  de v ism ijn  enkele problemen naar voren g e b ra c h t .
A. Ma t e r i e e l
Tabel 1 g e e f t  een o v e rz ic h t  van de k a r a k te r i s t i e k e n  van de 
g e b ru ik te  r e c ip i ë n t e n .
De bennen ( z i e  f ig u u r  6) b e z i t t e n  onderaan een aluminium 
bodem (van 3,5  cm h o o g te ) ,  d ie  voo rz ien  i s  van 16 openingen van 10 mm d iam ete r .
De p la s t i e k e n  k i s t  i s  h e t  type dat in  a l l e  F ranse  v i s s e r s -  
havens met duizenden exemplaren de jo n g s te  ja r e n  in  g eb ru ik  genomen werd.
( f ig u u r  7)« Het i s  een rech th o ek ig  model waarvan de k le in e  z i jk a n te n  van zo­
danige insprongen vo o rz ien  z i j n ,  d a t  de k i s t e n  leeg  in  e lk a a r  kunnen schuiven
en door eenvoudig omdraaien op e lk a a r  kunnen s ta a n .
De aluminium k i s t  ( f ig u u r  8) i s  een re c h th o ek ig  model, waar­
van a l l e  hoeken e c h te r  afgerond z i j n .  Het i s  een g e l a s t e  c o n s t r u c t i e  bes taande  
u i t  d r i e  vooraf  op de gewenste vorm g e p e r s te  d e le n .  De randen  hebben een a fge­
ronde boord in  l e n g te r i c h t in g ,  e c h te r  n i e t  in  b r e e d t e r i c h t in g .  Er komen geen 
h andvatten  v o o r .
De houten k i s t  ( f ig u u r  9) i s  het k la s s ie k e  model met een
Ínhoud van 50 kg vis»  De k i s t  i s  vo o rz ien  van twee b o v e n la t te n  van 5 cm b re e d te .
B. Methode.
De v e r s c h i l l e n d e  k i s t e n  werden gedurende zes maanden aan 
een onderzoek onderworpen w aarb ij  s p e c ia le  aandacht b e s te e d  werd aan de s te v ig r  
h e id ,  de algemene h an d e lb aa rh e id , de s ta p e lv a s th e id ,  de in e e n sc h u ifb a a rh e id ,
./*
Tabel 1„ - Kenmerken van de aan liet onderzoek onderworpen recipiënten.
K enm erken Ben P l a s t i e k e n  k i s t A lu m in iu m  k i s t H o u te n  k i s t
F a b r i k a a t B e l g i s  ch F r a n s N o o rs B e l g i s  ch
( f i g u u r  6) ( f i g u u r  7) ( f i g u u r  8 ) ( f i  g u u r  9)
M a t e r i a a l t w i j  g e n  
bodem  i n  a lu m .
l a g e  d r u k  
p o l y e t h y l e e n
A lu m in iu m -
M 57 S
H ou t
D i k t e  ( i n  mm) - 2 1 ,7 5 10
V a r m t e g e l e i d i n g s c o ë f f i c i e n t  
i n  K c a l / m / h / ° C
mm 0 , 4 4 + 170 0 , 1  à  0 , 2  
v o l g e n s  v o c h t g e ­
h a l t e
B o v e n a f m e t in g e n  (LxBxH) i n  cm 55 X 50 X 45 88 X 56  X 23 81 X 48 X 18 82  X 48 X 2 2 ,5
í n h o u d  ( i n  L) 67 75 69 88
G e w ic h t  ( i n  k g ) 5 à  6 3 , 2 5 12 ( d r o o g )
A a n t a l  d r a i n a g e —o p e n i n g e n 16 l 4 10 en  12 -
d i a m e t e r  ( i n  cm) 1 1 1 , 5  en  1 -
I n e e n s c h u i f b a a r  l e e g + + - -
H o o g te  v a n  10 r e c i p i ë n t e n  i n  
e l k a a r  ( i n  m)
1 , 6 0 ,8 4 — —
H o o g te  v a n  10 r e c i p i ë n t e n  op 
e l k a a r  ( i n  m)
- 2 , 0  6 2 , 0 2 , 25
M o g e l i j k h e i d  op e l k a a r  t e  s c h u i v e n — — + +
5 .-
de gem akkelijkheid  t o t  led ig en  en v u l l e n ,  de re in ig in g sm o g e li jk h ed en ,  de be­
scherming tegen  b e t  law aai en de sch ikk ing  van de v i s  in  de r e c ip ië n te n .
Als b a s i s  voor de b eo o rd e lin g  werd een 5-\Pu*iten s t e l s e l
aangenomen, n l .  :
zeer  goed : 5
goed s 4
middelmatig i 3
onvoldoende s 2
s le c h t  s 1
n i e t  bes taande  s
Tevens werd aan ie d e re  b e o o rd e l in g s fa k to r  een w aardecoëf-  
f i c i e n t  toegekend, zodat h e t  m ogelijk  was een algemene b eo o rd e l in g  van de v e r ­
s c h i l le n d e  r e c ip ië n te n  op t e  maken.
C. Resu l t a t en.
De r e s u l t a t e n  van de proefnemingen z i j n  vermeld in  t a b e l  2.
Ten aanzien  van de gewone v ism ijnben  kan g e s te ld  worden da t 
de s te v ig h e id  zeer  bevredigend i s ,  o »m. door de aanwezigheid van een aluminium 
bodem. Z ij  kunnen tevens  gem akkelijk  g e led ig d  en gevuld worden. De nadelen van 
deze bennen z i j n  ec h te r  t a l r i j k .  Het op e lk aa r  p la a ts e n  van de bennen zonder 
de v i s  t e  kwetsen, a lsook  h e t  p a l e t t i s e r e n  z i j n  p r a k t i s c h  ónm ogelijk . Om de­
z e l fd e  reden  i s  de s ta p e lv a s th e id  g e r in g .  D aarb ij hebben de tenen  bennen 
t . o . v .  p la s t i e k e n  en aluminium k i s t e n  geen k o n s tan t  gew ich t,  hetgeen  voor h e t  
afwegen van de v i s  een g roo t nadeel b e te k e n t .  De in e e n sc h u ifb a a rh e id  i s  door 
h e t  oneffen  opperv lak  n i e t  a l  t e  b e s t .  De re in ig in g sm o g e li jk h ed sn  z i j n  zeer 
s le c h t  en de schikkingsm ogelijkheden van de v i s  onvoldoende. De meeste v is s e n  
l ig g e n  gek ru ld  en gep loo id  in  de bennen en z i j n  onderhevig aan een hogere druk 
dan in  de k i s t e n  daar de hoogte van de bennen beduidend g r o te r  i s  (45 cu1 t . o , v ? 
18 à 23 cm). De bescherming tegen  law aai i s  ec h te r  voldoende en o.m. v e e l  
b e t e r  dan de aluminium k i s t .
Tabel 2. - Beoordeling van de aan bet onderzoek onderworpen recipiënten
¥ a a r d e -
C o ë f f i c i ë n t Ben
P l a s t i e k e n
k i s t
A lum in ium  
k i  s t
H o u te n
k i s t
S t e v i g h e i d 4 4 , 8 4 , 8 3 ,5 3 ( a )
A lgem ene  h a n d e l b a a r h e i d 2 2 ^ >3 4 2, 8
S t a p e l v a s t h e i d 2 -
co-3* 3 , 7 3
I n e e n s c h u i f b a a r h e i d 1 2 ,8
00-4- -- -
G e m a k k e l i j k h e i d  l e d i g e n  -  v u l l e n 1 4 4 , 8 3 ,5 3 , 5
R e i n i g i n g s m o g e l i j k h e d e n 2 1 4 3 1
B e s c h e r m in g  t e g e n  l a w a a i 2 3 , 8 4 ,8 2 ,2 8
S c h i k k i n g  v i s 1 2 ^ , 5 4 4
A lgem ene k w o t e r i n g 2 ,7 4 , 6
’
3 , 2 2 , 8
( a )  De k w o t e r i n g  3 s t a a t  n i e t  i n  v e r h o u d i n g  t o t  d e z e  v a n  de  a n d e r e  k i s t e n ,  m aar e r  w erd
r e k e n i n g  g e h o u d e n  m et de z e e r  l a g e  p r i j s  v a n  d e  k i s t ,  w a a r d o o r  e e n  s n e l l e r e  v e r v a n g i n g  
m o g e l i j k  i s .
6.-
De s te v ig h e id  van de p la s t i e k e n  k i s t  i s  zeer goed t e  
noemen. De w eerstand  aan vervormingen van deze k i s t  l i g t  trouwens zeer hoog.
In  v e r s c h i l l e n d e  g e v a l le n  werd bv . g eno teerd  d a t  door een v erkeerd  p la a ts e n  
op p a l e t t e n ,  de o n d ers te  k i s t  door h e t  gewicht van de b o v e n g e p la a ts te  k i s t e n  
v o l le d ig  scheefge trokken  was. Na enkele  uren  ec h te r  had de k i s t  z i j n  oor­
s p ro n k e l i jk e  vorm teruggenomen, zonder de m inste  schade. De aluminium k i s t  
b le e k  n i e t  zeer  "deukvast" t e  z i j n  en was daarenboven onderhevig aan vervorm­
ingen . De kwoteringen voor de houten k i s t  waren nogal onderhevig  aan v a r i a t i e s .  
Er d ie n t  h i e r b i j  n i e t  u i t  h e t  oog v e r lo re n  t e  worden dat de s t e r k t e  van h e t  hout 
in  verband s t a a t  met he t v o c h tg e h a l te .
Voor de algemene hand e lb aa rh e id  werd g e l e t  op de gem akkelijk­
h e id  t o t  opheffen , v e r p la a t s e n ,  op e lk a a r  p la a ts e n  of schuiven en p a l e t t i s e r n .
De p la s t i e k e n  k i s t  en de aluminium k i s t  b leken  ongeveer op h e tz e l f d e  p e i l  t e  
s ta a n ,  t e r w i j l  de houten k i s t  geach t werd h e t  s le c h ts t  m anipuleerbaar t e  z i jn *
Voor de p la s t i e k e n  k i s t  d ie n t  h i e r b i j  volgende opmerking 
gemaakt t e  worden. Wanneer men de k i s t e n  op e lk a a r  w il  s ta p e le n ,  d ienen  z i j  
l8 0 c g ed raa id  t e  worden. In  h e t  beg in  le v e rd e  h e t  v inden van de goede r i c h t i n g  
wel enige m oeili jkheden  op, alhoewel deze r i c h t i n g  door l i c h t e  tekens  in  de 
p l a s t i e k  aangeduid w ordt. Om deze tekens  t e  a c cen tu e ren ,  werden z i j  rood ge­
s c h i ld e r d .  Op deze manier kon o n m id d e l l i jk  v a s tg e s te ld  worden in  welke r i c h ­
t in g  de k i s t e n  dienden g ed raa id  om op e lk a a r  g e s ta p e ld  t e  worden.
De s ta p e lv a s th e id  i s  eveneens een b e la n g r i jk e  eigenschap 
o.m, voor h e t  s to ck e ren  ( in  f r ig o  b v . ) ,  h e t  vervoer  in  vrachtwagens en wagons 
en ook voor h e t  v e rp la a ts e n  op p a l e t t e n  in  de v ism ijn  en de v e rw erk in g s in -  
r i c h t i n g e n .  De p la s t i e k e n  k i s t  b le e k  in  d i t  verband zeer  goed t e  z i j n ,  t e r ­
w i j l  de aluminium en houten k i s t e n  s t e r k  onderhevig waren aan g l i j d e n .
De in e e n sc h u ifb a a rh e id  van de p la s t i e k e n  k i s t  was eveneens 
zeer bevred igend , alsmede de gem akkelijkheid  t o t  le d ig e n  en v u l l e n .  Door de 
aanwezigheid van bovenranden in  de aluminium en houten k i s t e n ,  la g  de kw otering
m e rk e l i jk  l a g e r .  Het "belang van de konische vorm kan voor deze eigenschap 
n i e t  genoeg o n d e rs t re e p t  worden. Deze vorm l a a t  ook toe  t a l r i j k e  le d ig e  
k i s t e n  t e  v e rp la a ts e n  door middel van p a l e t t e n  en k le in e  v o rk h e f tru c k s .
De re in ig in g sm o g e li jk h ed en  van de k i s t e n  z i j n  van over­
wegend b e la n g ,  omdat een d e g e l i jk e  r e in ig in g  een g ro te  in v lo ed  h e e f t  op de 
k w a l i t e i t  van de v i s .  De p la s t i e k e n  k i s t  kreeg de hoogste  kw otering , n i e t ­
tegens taande  meer hoeken en k le in e  kanten  voorkomen. De r e in ig in g  kan immers 
toch  zeer gem akkelijk  gesch ieden . Door de aanwezigheid van bovenranden was 
de alumisium k i s t  m o e i l i jk e r  t e  r e in ig e n ,  t e r w i j l  de houten k i s t  p ra k t is c h  
n i e t  t e  r e in ig e n  was.
Zoals t e  verw achten, maakten de aluminium k i s t e n  v e e l  l a ­
w aai.  P la s t ie k e n  en houten k i s t e n  v ie le n  ec h te r  g u n s t ig  u i t .  Er d ie n t  op­
gemerkt dat deze eigenschap door de b e d r i j f smiddens b i jz o n d e r  op p r i j s  ge­
s t e l d  w ordt.
De schikkingsm ogelijkheden van de v i s  t e n s l o t t e  was b i j  
de d r i e  k i s t e n  goed t e  noemen.
Algemeen gez ien  kon b e s lo te n  worden d a t  de p la s t ie k e n  
k i s t ,  met b e tre k k in g  t o t  de b es tu d e e rd e  c r i t e r i a ,  in  ruime mate b e t e r  was 
dan de d r i e  andere r e c ip ië n te n .
D. P rak t i s c h e  problemen in  verband met h e t  g eb ru ik  van 
k i s t e n  in  de v ism ijn .
Behalve de b eo o rd e lin g  van de v e r s c h i l l e n d e  r e c ip ië n te n  
z e l f ,  kunnen in  verband met de verkoopsverpakking nog enkele  p ra k t is c h e  
problemen behandeld  worden.
In  de v ism ijn en ,  waar reed s  t i e n t a l l e n  ja r e n  d eze lfd e  tenen  
manden g e b ru ik t  worden, b ren g t  de o v erschake ling  naar  p la s t i e k e n  k i s t e n  onver­
m i jd e l i jk  enkele  m oeili jkheden  teweeg.
Een e e r s t e  opwerping d ie  vaak door de b ed r i jf sm id d en s  tegen
h e t  g eb ru ik  van p la s t i e k e n  k i s t e n  g e ú i t  w ord t,  i s  h e t  f e i t  da t z i j  meer p l a a t s
in  de v ism ijn  innemen en da t  z i j  n i e t  mogen op e lk a a r  g e p la a t s t  worden daar 
de kopers a l l e  in  de r e c ip ië n te n  u i t g e s t a l d e  v i s  w i l le n  keuren .
In d ie n  men weet da t ie d e re  ben een o p p erv lak te  van 2.500 cm2
h e e f t  en ie d e re  p la s t i e k e n  k i s t  4*000 om2 , dan zou men t o t  de k o n k lu s ie  kunnen
komen d a t  de k i s t e n  60 % meer p l a a t s  innemen in  de v ism ijn .  Wanneer ech te r  
twee k i s t e n  op e lk a a r  g e p la a t s t  worden, hetgeen  met bennen onmogelijk i s ,  nemen 
z i j  k l a a r b l i j k e l i j k  20 % minder p l a a t s  i n ,  en d i t  zonder v e r l i e s  aan hoeveel­
he id  te n to o n g e s te ld e  v i s .  Inderdaad , door de ronde vorm i s  de bovenopper'vl«kt/' 
van de bennen s l e c h ts  ongeveer 2.000  cm2 t . o . v .  4.000  cm2 voor de k i s t e n ,  zo­
da t 2 bennen s le c h ts  evenveel v i s  t e n to o n s te l l e n  a l s  1 k i s t .  D aarb ij  i s  50 % 
van de v i s  in  k i s t e n  ( n l .  de o n d e rs te  k i s t )  b e t e r  beschu t tegen  u itw endige in ­
vloeden zo a ls  warmte, to c h t ,  s to f  enz.
B ij  h e t  opladen van de k i s t e n  kan v e rd e r  tweemaal zoveel 
v i s  gez ien  worden. G eb eu r l i jk e  onregelm atigheden kunnen a ldus  gem akkelijker 
opgemerkt worden dan b i j  bennen.
T e n s lo t te  d ie n t  geno teerd  t e  worden da t door de m ogelijkheid  
t o t  s ta p e le n  de v i s  minder p l a a t s  in  de pakhuizen inneemt, zodat h e t  werk aan­
z i e n l i j k  v e rg em ak k e li jk t  kan worden.
Een tweede opwerping i s  dat door de k le in e  hoogte van de 
p la s t i e k e n  k i s t e n ,  de w erk lieden  d ie p e r  moeten buigen  om de k i s t e n  op t e  
l i c h t e n ,  a f  t e  wegen, t e  v e rp la a ts e n  en v o o ra l  om ze op k a r re n  t e  laden  en 
weg t e  voeren na de verkoop.
Hierop kan h e t  volgende te g e n o v e rg e s te ld  worden. De mani'-* 
p u l a t i e s  van de v e rk o o p sre c ip ië n te n  in  de v ism ijn  en h e t  weghalen ervan na de 
verkoop gesch ieden  momenteel op een eerder  a rc h a ïsc h e  w i jz e .  M eestal worden 
h ie rv o o r  hoge s to o tk a r re n  g e b ru ik t ,  d ie  h e t  opladen van de r e c ip ië n te n  bepaald  
n i e t  vergem akkelijken  en v e rd e r  a a n le id in g  geven t o t  verkeersm oeliijkheden»
Het g eb ru ik  van la g e ,  s n e l l e ,  g e r u i s lo z e ,  e l e k t r i s c h e  t ru c k s  met aanhangwagens 
zou h e t  probleem een geheel ander u i t z i c h t  geven. In v e le  F ranse  v ism ijnen  
worden z i j  met succes aangewend ( z i e  f ig u u r  5)* Verder g e sc h ie d t  h e t  opladen 
u i t s l u i t e n d  met de hand, omdat de bennen z ich  m o e i l i jk  t o t  m echan isa tie  en 
p a l e t t i s a t i e  len en .  Het overschakelen  naar  k i s t e n  zou h e t  geb ru ik  van handige 
e l e k t r i s c h e  v o rk h e f tru c k s  m ogelijk  maken. In  Bremerhaven b v . laden  deze ma­
ch ines  zes r e c ip ië n te n  ineens  op de vrachtwagens d ie  de v i s  u i t  de v i s h a l l e  
komen weghalen.
Ook h e t  vervoer  over k o r te  a f s ta n d  in  de v ism ijn  z e l f ,  na 
he t  lo s s e n ,  kan met s p e c ia le  w agentjes  gesch ieden  zodanig d a t  de lage  vorm 
w einig  m oeili jkheden  zou op leveren .
B i j  h e t  ev en tuee l s ta p e le n  van de k i s t e n  (bv, 2 k i s t e n  op 
e lk aa r)  in  de v ism ijn  d ie n t  h i e r b i j  n i e t  u i t  he t oog v e r lo re n  t e  worden dat 
enkel voor de o n d e rs te  k i s t e n  d iep e r  moet gebogen worden.
T e n s lo t te  d ie n t  h e t  nadeel van de lage  vorm n i e t  overdreven 
t e  'worden. E n e rz i jd s  kunnen voor h e t  verhandelen  ook b i jz o n d e re  haken g e b ru ik t  
worden en a n d e rz i jd s  worden in  de in r ic h t in g e n  van de g ro o th a n d e l  s e d e r t  ja r e n  
t a l r i j k e  hou ten , p la s t i e k e n  en aluminium k i s t e n  g e b ru ik t  en d i t  zonder k la c h te n  
op d i t  g eb ied .
Een derde m o e i l i jk h e id  d ie  naar voren geb rach t w ordt, i s  
h e t  f e i t  da t p la s t i e k e n  k i s t e n  de s o r t e r in g  van de v i s  b e m o e i l i jk t .  Inderdaad , 
door de v e rsch e id en h e id  van de aangevoerde v i s s o o r te n  en de zeer  vergedreven 
s o r t e r in g  naar  g r o o t t e  in  de B e lg isch e  v ism ijnen  z i j n  een ta m e l i jk  g roo t 
a a n ta l  bennen v e r e i s t  ( l ) .  De s o r te e r d e r s  hebben m ees ta l 15 t o t  25 bennen
( l )  Z ie  Rapport n r .  11 — De behandeling  van de v i s  b i j  h e t  lo sse n  en de verkoop.
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a c h te r  z ic h  s ta a n  waarvan de v e r s t  a fge legen  z ich  op 4 m a f s ta n d  kunnen be­
v inden . Aangezien p la s t ie k e n  k i s t e n  meer p l a a t s  innemen zou d i t  wel zekere 
m oeili jkheden  veroorzaken» Er d ie n t  evenwel vermeld t e  worden d a t  de lege  
k i s t e n  v e e l  minder p l a a t s  innemen (10 k i s t e n  in  e lk aa r  hebben een hoogte van 
0,84  m t . o . v .  1 ,6  m voor de bennen) 5 h ie rd o o r  kunnen g ro te  hoeveelheden lege  
k i s t e n  d ic h t  b i j  de s o r te e r d e r s  g e p la a t s t  worden. Daar z i j  ook v o l  op e lk a a r  
kunnen g e p la a t s t  worden en zeer l i c h t  z i j n ,  kan bv . voor overv loed ig  voor­
handen v is s o o r te n  op de sn e l  gevulde k i s t e n  d a d e l i jk  een leg e  k i s t  g e p la a t s t  
worden, zcdat p la a t s  u i tg e sp a a rd  wordt en he t wegvoeren v lugger kan gesch ieden .
Hoofdstuk I I  -  De temperatuurwaarnemingen.
Ten aanzien  van de tem peratuur werden t i j d e n s  de o b s e rv a t ie s  
volgende gegevens verzameld % (a) de omgevingstemperatuur en (b) de tempera­
tu re n  midden in  de v i s ,  boven op de bennen of de k i s t e n  en de tem peraturen  mid­
den in  de v i s ,  midden in  de bennen of de k i s t e n .
A. De omgevi n g s t emper a tu r e n .
T ijd en s  de 30 proeven werden 176 omgevingstemperaturen ge­
n o tee rd  5 de waarnemingen z i j n  in  f ig u u r  10 u i tg e b e e ld .
U it de f ig u u r  b l i j k t ,  da t (a) de maximumwaarden b i j  21° 
à 22° C lag en ,  (b) de minimumwaarden b i j  11° à 12° C en (c) de 50 % g r e n s l i j n  
van a l  de waarnemingen rond 18° C, d .w .z ,  naar  de kant van de maximawaarden.
B, De tem pera turen  van de v i s .
B ij  h e t  opnemen van de tem peraturen  in  de v i s  werd beoogd 
he t  v e r s c h i l  v a s t  t e  leggen , e n e rz i jd s  tu sse n  h e t  tem pera tuurverloop  in  de v i s  
in  bennen tegenover deze in  p la s t i e k e n  k i s t e n  en a n d e rz i jd s  tu sse n  n i e t  a fge­
i j s d e  en a f g e i j s d e  v i s ,  h e t z i j  in  bennen, h e t z i j  in  k i s t e n  (aluminium, houten 
en p l a s t i e k e n ) .
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Zoals verm eld, werden twee reek sen  van 15 proeven u i tg e ­
v o erd . Z ij  worden h ie r  ec h te r  samen behandeld . De waarnemingen werden g r a f i s c h  
v o o rg e s te ld  in  f ig u re n  11 t o t  24. In  f ig u re n  25 en 26 z i j n  de 50 Í0 g rens­
l i j n e n  t e r  v e r g e l i jk in g  nogmaals samen weergegeven.
1° Bennen zonder i j s .
Zoals t e  verw achten , b le e k  h ie r  w einig  v e r s c h i l  op t e  
tre d e n  tu sse n  de e e r s t e  en de tweede reek s  proeven. De r e s u l t a t e n  werden dan 
ook gegroepeerd .
De waarnemingen midden in  de v i s  bovenaan de bennen en 
midden in  de v i s ,  midden in  de bennen worden weergegeven r e s p e c t i e v e l i j k  in  
f ig u re n  11 en 12. Er werden h ie r  te lk e n s  1,220 temperatuuropnamen v e r r i c h t .
U it de f ig u re n  kunnen volgende v a s t s t e l l i n g e n  a fg e le id
worden i
(a) Algemeen gez ien  i s  een s te r k e  te m p e ra tu u rs t i jg in g
waar t e  nemen.
(b) De maximale temperatuurwaarden werden bekomen na 13 
uur voor de v i s  bovenaan in  de bernai en ae  10 u u r ,  voor de v i s  midden in  de ben­
nen en d i t  b i j  de waarden van r e s p e c t i e v e l i j k  17° en 10,5° C. De hogere aan— 
vangstemperaturen., i n  v e r g e l i jk in g  met de v ro eg ere  opnamen ( l ) , z i j n  t e  w i j te n  
aan ie tw a t  gew ijz igde  proefom standigheden. B i j  de voorgaande p roef  werd de 
tem peratuur van de gevolgde bennen gemeten o n m id d e ll i jk  na he t n e e rz e t te n  ervan 
op de v e rk o o p p laa ts  in  de mijn | b i j  de h u id ig e  proeven werd gewacht met de 
opnamen t o t  een voldoend a a n ta l  bennen aanwezig waren om de v e r s c h i l l e n d e  ben­
nen en k i s t e n  t e  v u l le n .  Deze werkwijze i s  t e  re c h tv a a rd ig e n  door h e t  f e i t  
d a t  b i j  een ev en tuee l a f i j z e n  in  de p r a k t i j k  ook een zekere t i j d  zou ver lopen  
tu ssen  h e t  lo sse n  en h e t  a f  i j  zen z e l f .
( l )  Z ie Rapport n r .  11 -  De behandeling  van de v i s  b i j  h e t  lo sse n  en de verkoop.
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(c) De 50 pe rcen t g r e n s l i j n  van de "bovenliggende v i s  v e r ­
l i e p  g e l i jk m a t ig  tu sse n  de maximum- en minimumwaarden, t e r w i j l  de 50 pe rcen t 
kromme voor de opnamen midden in  de bennen eerder  naar  de kant van de minimum­
waarden lag»
De s t i j g i n g  van de 50 pe rcen t g r e n s l i j n  b i j  de v i s  boven op
de bennen s te e g  p ra k t is c h  r e c h t l i j n i g  van 2° C naar  13° C tu sse n  uur 0 en I4
uur na de aanvangsperiode van de p ro e f .  Voor de waarden midden in  de bennen 
l i e p  de 50 p e rcen t  g r e n s l i j n  g e l e i d e l i j k  op van 0 ,5  0 C naar  7° C op h e t  14e 
u u r .
(d) De minimum waarden l ie p e n  ta m e l i jk  sn e l  op van 0° C
naar  10° C op h e t  14e uur b i j  de bovenliggende v i s .  Deae kromme was ongeveer
evenw ijdig  met deze van de maximumwaarden.
Midden in  de bennen was de s t i j g i n g  van de minimumwaarden 
minder scherp  en b e r e ik te  s le c h ts  3° C b i j  h e t  e inde van de p ro e fp e r io d e .
2 . Dennen_met_ijs .
Voor de a f i jz in g s p ro e v e n  d ie n t  een onderscheid  gemaakt t e  
worden tu s se n  de e e r s t e  en de tweede reek s  proeven.
T ijdens  de e e r s t e  15 proeven werd 2 ,5  à 5 kg i j s  toegevoegd
(2 scheppen).
U it de proeven i s  gebleken dat deze heoveelhe id  i j s  m eesta l na 7 à 9 uren  ge­
smolten was i de v i s  b l e e f  a ldus  nog z e s t a l  uren  onbeschut s ta a n .
B ij  deze proeven werden te lk e n s  867 temperatuurwaarnemingen 
v e r r i c h t ,  d ie  weergegeven z i j n  in  f ig u re n  13 en 14.
U it deze f ig u re n  kan h e t  volgende opgemaakt worden s
(a) Door de in v lo ed  van h e t  i j s  daalden  de maximumwaarden 
van de bovenliggende v i s  de e e r s t e  5 u ren  van 5° C t o t  4 ° Cj om daarna ta m e l i jk
t  rrfr
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v lug  t e  s t i j g e n  t o t  13° G op he t 12e uur ; deze s t i j g i n g  i s  o n g e tw ijfe ld  t e  
w i j te n  aan h e t  ontbreken van i j s »  Voor de waarden midden in  de bennen daalden 
de maximum tem peraturen  van 4 35° C t o t  2° C in  3 uur om daarna t r a a g  op t e  lo ­
pen t o t  535° C op h e t  12e uur»
(b) De 50 io g r e n s l i j n  van do waarnemingen boven op de ben­
nen v e r l i e p  zeer  h o r iz o n ta a l  t o t  op h e t  8e uur om dan s t e r k  t e  s t i j g e n  van I o C
t o t  8° C op h e t  12e uu r .  Midden in  de bennen v e r l i e p  deze g r e n s l i j n  g e l e i d e l i j k
van 0° C t o t  4° C op h e t  13e uur»
(e) Voor v i s  boven op de bennen bedroegen de minimale 
waarden 0° C t o t  he t 8e uur om dan t e  v a r ië r e n  tu s se n  1 en 2° C t o t  h e t  12e u u r .  
Voor v i s  midden in  de bennen b e l i e p  deze tem peratuur 0° C t o t  h e t  10e uur om
dan l i c h t j e s  op t e  lopen t o t  1*5° C op h e t  13e u u r .
T ijd en s  de tweede re e k s  van 15 proeven werd ervoor ge­
zorgd da t de bennen s te e d s  voldoende a f g e i j s d  waren. In  t o t a a l  werden te lk e n s
448 waarnemingen v e r r i c h t  d ie  weergegeven z i j n  in  f ig u re n  15 en l6 .  U it deze 
r e s u l t a t e n  b l i j k t  h e t  volgende %
(a) De maximale waarden, zowel bovenop a i s  midden in  de 
bennen, lagen  beduidend la g e r  dan in  de v o r ig e  proefnemingen (13° C en 6° O) 
en overschreden r e s p e c t i e v e l i j k  n o o i t  7° C en 4 j5° G,
(b) De 50 i  g r e n s l i jn e n  v e r l ie p e n  p r a k t is c h  h o r iz o n ta a l  
en lagen  b i j  I o C voor v i s  bovenop de bennen en 0 ,5°  C voor v i s  midden in  de
bennen. H ie ru i t  b l i j k t  d u i d e l i j k  de in v lo ed  van h e t  a f i jz e n »
(e) De minimale waarden weken p r a k t i s c h  n i e t  van Vo C a f .
3» P la s t i e k e n  k i s t e n  zonder i j s »
De k i s t e n  b lek en  voldoende ruim t e  z i j n  en de in g eb rach te  
kabeljauw la g  goed g e s t r e k t  en n i e t  o n d e rs te  boven of gewrongen, z o a ls  in  de
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a : Maximum temperatuur b ¡ Grenslijn Ç; Minimum temperatuuro waarnemingen
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bennen. De twee reeksen  proeven kunnen h ie r  ook samen behandeld  worden»
De bekomen tempera tuuropnamen, d ie  weergegeven z i j n  in  
de f ig u re n  17 en 18 , z i j n  he t  r e s u l t a a t  van 811 opnamen r e s p e c t i e v e l i j k  midden 
in  de v i s  boven in  de k i s t e n  en midden in  de v i s  midden in  de k is ten »
Deze f ig u re n  w ijzen  op volgende gegevens :
(a)  In  de aanvangsperiode ( t o t  h e t  6e uur) s tegen  de maxi­
male waarden even sn e l  in  de k i s t e n  a i s  in  de bennen, n l .  t o t  12° C op h e t  6e 
u u r .  ÏTadien v a r ie e rd e n  deze maximumtemperatuur s le c h t s  tu s se n  11 , 5° C en 12 , 5°
C tegenover een maximum b i j  de bennen van 16 à 17° 0» D it g e e f t  een m e rk e l i jk  
v e r s c h i l  in  maximumwaarden, he tgeen  maar kan t e  w i j te n  z i j n  aan h e t  f e i t  da t de 
v i s  i n  de k i s t e n  d iep e r  gelegen  was, d .w .z .  la g e r  dan de wand. van de k i s t ,  waar­
door een i s o le r e n d e ,  s t i l l e  en koude lu c h t la a g  boven de u i t g e s t a l d e  v i s  b le e f  
hangen»
B ij  de waarnemingen midden in  de k i s t e n  v e r l i e p  de maximum 
kromme g e l e i d e l i j k  van 4° C b i j  h e t  b eg in  naar  10,5° C op h e t  e inde van de 
p ro e fp e r io d e .  B ij  de bennen werd d i t  maximum van 10,5° C re e d s  bekomen na h e t  
10 e u u r .
(b) De 50 peroen t g r e n s l i j n  van de waarden van de v i s  boven 
in  de k i s t  g ing  evenw ijdig  met de maxima kromme en b e r e ik t e  een maximum van 10°
C op h e t  14e u u r .  Het e e r s t e  d ee l  van de kromme l i e p  ongeveer g e l i j k  met de 
waarden in  de bennen, n l .  t o t  9° C na 6 u u r ,  maar schommelde daarna rond deze 
tem peratuur h e t  tweede d ee l  van de 50 p e rcen t  kromme in  de k i s t e n  lag  dan 
ook 2 à 2 ,5° C la g e r  dan b i j  de bennen.
B ij  de 50 p e rcen t  g r e n s l i j n  midden in  de k i s t e n  lag  de v e r ­
houding ten  o p z ich te  van de bennen j u i s t  omgekeerd. Van h e t  b eg in  t o t  he t 12e 
uur was de 50 p e rcen t  g r e n s l i j n  b i j  de k i s t e n  ongeveer 2° C hoger dan b i j  de 
bennen, om dan verderop  b i j  h e t  15e uur op een ze lfde  maximum waarde t e  komen 
van 9° C «
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(c) De minimum krommen v e r l ie p e n  evenwijdig en d ic h t  aan­
s lu i t e n d  met de 50 p e rcen t  g r e n s l i jn e n .  B ij  de v i s  hoven in  de k i s t e n  was er 
een s n e l l e  oploop t o t  6° C de e e r s t e  6 uur en daarna een zeer  t r a g e  s t i j g i n g  
t o t  7° C op h e t  14e uur 5 d i t  z i j n  i e t s  la g e re  c i j f e r s  dan de overeenkomstige 
waarden in  de hennen. Midden in  de k i s t e n  s tegen  de minimum waarden g e l e i d e l i j k  
van 0° C h i j  h e t  h eg in  t o t  7° 0 op h e t  14e uu r .  Deze waarden waren hoger dan 
de overeenstemmende opnamen in  de hennen.
Algemeen kan worden geno teerd  da t  de tem peratuurgrenzen  
in  de k i s t e n  d ic h t  a a n e e n s lo te n ,  d .w .z .  d a t  de tem pera turen  in  de k i s t e n  meer 
g e l i jk m a t ig  waren dan in  de hennen. De tem pera turen  van de v i s  bovenaan lagen  
g u n s t ig e r  h i j  de k i s t e n  dan h i j  de hennen, he tgeen , zo a ls  hoger werd vermeld, 
w a a r s c h i jn l i j k  t e  w i j te n  i s  aan een h e t e r  b e s c h u t t in g  tegen  lu c h tc i r c u l â t i e 
door de d iep e re  l ig g in g  in  de k i s t .
Voor de waarden van de v i s  in  h e t  midden waren de tempera­
tu re n  hoger en dan ook ongunstiger  in  de k i s t e n  dan in  de hennen« Hiervoor 
z i j n  a a n s p ra k e l i jk  e n e rz i jd s  de dunnere v i s l a a g  in  de k i s t e n  door de g ro te re  
o p p e rv la k te sp re id in g  en a n d e rz i jd s  h e t  c o n tac t  van de p l a t t e  bodem van de k i s t  
met de v lo e r  in  de v e rk o o p h a lle  5 de hennen daaren tegen  b e z i t t e n  een aluminium— 
bodem van 3 ,5  om d ie  een i s o l a t i e  g e e f t  met de v lo e r .
4« P la s t ie k e n  k i s t e n  met i j s »
T ijd en s  de e e r s t e  15 proeven werd h i j  h e t  a f i j  zen van 
p la s t i e k e n  k i s t e n  evenveel i j s  g e b ru ik t  (maximum 5 hg per k i s t )  a i s  h i j  de 
hennen. N ie t te g e n s ta a n d e  de i j s l a a g  in  de hakken dunner was dan op de hennen 
(g ez ien  voor d e z e lfd e  hoevee lhe id  i j s  in  de k i s t e n  ongeveer een dubbele opper­
v la k te  moest bedekt worden) was h e t  i j s  evenlang aanwezig in  de k i s t e n  a i s  op 
de hennen. H ier was de in v lo ed  van h e t  beschu t l ig g e n  tegen  l u c h t c i r c u l a t i e  
onder de kistenwand d u i d e l i j k  waar t e  nemen. Daarenboven b le e k  de lag e  tempera­
tu u r  v e e l  la n g e r  behouden t e  worden. Door h e t  f e i t  dat de v i s  en h e t  i j s  h e te r  
beschu t waren in  de k i s t e n  was er p r a k t i s c h  geen o n a fg e i jsd e  v i s  t i j d e n s  he t 
p ro e fv e r lo o p  en werden geen maximale waarden bekomen zo a ls  d i t  h e t  geva l was
4
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b i j  de a f g e i j s d e  v i s  in  bennen.
Tussen de e e r s t e  en de tweede reek s  proefnemingen b le e k
dan ook — in  t e g e n s te l l i n g  met de bennen -  weinig v e r s c h i l  t e  b e s ta a n  5 z i j
worden dan ook samen behandeld . De opnamen z i j n  in  f ig u re n  19 en 20 a fg eb ee ld .
H ie ru i t  i s  h e t  volgende af  t e  le id e n  :
(a) De maximale tem pera turen  midden in  de bovenliggende 
v is s e n  gingen dalend van 6° C b i j  he t b eg in  naar 1,5° C op h e t  3e uur en v e r ­
vo lgens  s t i j g e n d  om rond 4 ° C t e  b l i j v e n  schommelen t i j d e n s  de v e rd e re  p ro e f ­
p e r io d e .
Midden in  de k i s t  s te e g  de kromme van de maximale waarden 
t o t  4 ° 0 op h e t  7 e uur na aanvang van de p ro e f ,  en t o t  5 ->5° 0 op h e t  9© e*1 I l e  
uur jdaarna  kwamen geen tem peraturen  meer boven 3 ,5° C voor,  Wanneer de twee 
toppen op h e t  9© ©n H e  uur b u i te n  beschouwing g e la te n  worden ( d i t  waren waar­
s c h i j n l i j k  u i t z o n d e r in g s g e v a l le n ) , dan b l i j k t  de maximale kromme t e  verlopen  
zo a ls  deze van de v i s  midden in  de bennen, met d i t  v e r s c h i l  evenwel d a t  de 4 ° C
in  de k i s t  b e r e ik t  werd na 7 uur en b i j  de bennen s le c h ts  na 10 u u r ,
(b) De 50 p e rcen t  krommen l ie p e n  tu sse n  0 ,5° C en 2° C, 
he tgeen  a i s  zeer  s t a b i e l  mag worden aangezien . Ais v e r s c h i lp u n t  kan wel aan— 
gehaald  worden dat b i j  de v i s  boven op de k i s t e n  de 50 p e rcen t  g r e n s l i j n  rond 
de I o C schommelde, t e r w i j l  b i j  de v i s  midden in  de k i s t e n  de 50 p e rcen t  g rens­
l i j n  b i j n a  een r e c h te  was d ie  g e l e i d e l i j k  s te e g  van I / 4 0 C naar  maximum 2° C„
D it  l a a t s t e  w i j s t  opnieuw op een t ra g e  opwarming van de v i s  midden in  de k i s ­
te n .
(e)  De minimale waarden b leven  in  b e id e  g e v a l le n  p r a k t is c h
op 0° C à  0 ,5° C.
Voor de a f g e i j s d e  k i s t e n  kan worden a a n g e s t ip t  da t de tempera' 
tu u r  t a m e l i jk  c o n s ta n t  b le e f  in  v e r g e l i jk in g  met de schommelingen in  de bennen, 
doch de tem pera tu ren  in  h e t  midden, zowel in  de bennen a i s  in  de k i s t e n  v e r ­
l ie p e n  p r a k t i s c h  g e l i j k .  Wat de k i s t e n  winnen door hun g e s lo te n  zijwand
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t . o . v .  de n i e t  g e s lo te n  bennen, v e r l ie z e n  z i j  b l i j k b a a r  door b e t  co n tac t  met 
de v lo e r  ; de ben wordt door een hoge aluminium r in g  van de v lo e r  g e ïso le e rd s
5. Houten k i s t e n  met i j s .
In  b ep e rk te  mate werden ook proeven u i tg e v o e rd  op houten 
k i s t e n  met i j s .  Om reden  van p ra c t i s c h e  aard  werden de proeven s l e c h ts  t o t  
h e t  6e uur na aanvang van de opnamen u i tg e v o e rd .  H ierdoor werden s le c h ts  t e l ­
kens 294 opnamen verzam eld. In  f ig u re n  21 en 22 werden de waarden,gemeten 
r e s p e c t i e v e l i j k  boven in  de k i s t  en midden in  de k i s t ,  g r a f i s c h  weergegeven.
U it deze f ig u re n  kan h e t  volgende opgemaakt worden s
(a) B i j  de v i s  boven op de k i s t  v a r ie e rd e  de maximumwaarde 
van 3,5° C naar 4 ,5° C. De maximale waarden van 4?5° C op h e t  6e uur stemde 
ongeveer overeen met de 5° C, op h e t  overeenkomstig u u r ,  b i j  de a f g e i j s d e  ben­
nen. Hier moet worden opgemerkt da t b i j  de houten k i s t e n  de bovenste  v is s e n
boven of g e l i j k  met de kistwand lag en , z o a ls  d i t  h e t  geva l was met de v i s  in
de bennen 5 h ie rd o o r  h e e f t  de l u c h t c i r c u l a t i e  een g r o te r e  in v lo ed .
In  h e t  midden van de houten k i s t e n  ging de maximumwaarde 
van 2 ,5° C b i j  h e t  b eg in  naar 3 ,5° 0 op h e t  6e u u r .  Deze waarde kwam overeen 
met de opnamen d ie  op h e t  6e uur werden bekomen zowel in  de bennen, a i s  in  de 
p la s t i e k e n  k i s t e n .
(b) De 50 p e rcen t  g r e n s l i j n  van de bovenaanliggende v i s  
l i e p  t o t  maximum 1,5° C na 6 u u r .  Deze waarde stemde opnieuw overeen met de 
waarneming b i j  de bennen, doch lag  hoger dan deze in  de p la s t ie k e n  k i s t e n .
Voor de opnamen midden in  de k i s t e n  la g  h e t  e indpunt van de 50 p e rcen t  g ren s­
l i j n  op 1,5° C, hetgeen  hoger was dan de waarden b i j  de bennen en b i j  de k i s ­
te n  in  p l a s t i e k .  De d o o rz i jp e l in g  van de warmte langs  de bodem zou h i e r  nog 
g r o te r  z i j n  dan b i j  de p la s t ie k e n  k i s t e n .  Een v e rk la r in g  h ie rv o o r  i s  onge-
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t w i j f e l d  dat v o ch tig  hout minder i s o le r e n d  i s  dan p l a s t i e k .
(o) De minimum waarden hadden op deze k o r te  per io d e  geen 
v e ran d erin g  ondergaan.
6 . Aluminium k i s t e n  met i j s .
Evenals h i j  de houten k i s t e n  werden de proeven h i e r  in  be­
p e rk te  mate u i tg e v o e rd .  De r e s u l t a t e n  van 210 opnamen z i j n  weergegeven in  
f ig u re n  23 en 24.
Het volgende kan h i e r u i t  a f g e le id  worden s
(a) B i j  de bovenliggende v i s  was de aanvangstem peratuur 
hoger dan b i j  de houten k i s t e n ,  maar op he t 4e en 6e uur na aanvang v i e l  de 
tem peratuur op 4° C, zo a ls  in  de andere onderzoekingen. Midden in  de k i s t  
vertoonde de kromme van de maximale waaiden een v e r s c h i l l e n d  v e r lo o p .  De 
maximum tem peratuur na h e t  6e uur b e r e ik t e  h ie r  immers 5>5° C tegenover 3 à 
3 ,5°  C in  de andere a f i j z in g s p r o even.
(b) De 50 p e rcen t  g r e n s l i jn e n  e indigden b i j  h e t  6e uur j u i s t  
boven de waarden bekomen in  de houten k i s t e n ,  n l .  b i j  ca 2° C. Met b e t r e k ­
k ing  t o t  de vis gelegen  op de bovenlaag van de k i s t e n ,  werd, zo a ls  b i j  de houten 
k i s t e n ,  de to e s ta n d  van de bennen benaderd , gez ien  de k i s t e n  goed gevuld waren* 
De i e t s  hogere waarden midden in  de k i s t e n  z i j n  o n g e tw ijfe ld  t e  w i j t e n  aan h e t  
f e i t  da t  aluminium zeer  warm tegeleidend i s ,  waardoor een s n e l l e r e  warm te-over— 
d rach t  tu s se n  de v lo e r  en de in g e s lo te n  v i s  m ogelijk  i s .
(e) De minimum waarden b leven  ongewijzigd rond 0° C.
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Hoofdstuk I I I  — K w ali te i tsp ro ev en .
B ij  de tweede reek s  van 15 proeven werden 5 proeven aan 
k w a l i te i t s b e p a l in g e n  onderworpen. H iervoor werden van de v i e r  p a r t i j e n  v i s  
homogene m onsters genomen en werd de b rek ingsindex  van h e t  oogvocht, de pH van 
h e t  v i s v le e s  en h e t  g e h a l te  aan t o t a l e  v lu c h t ig e  b a s is c h e  s t i k s t o f  (TVS) be­
p aa ld  ( l )  .
De r e s u l t a t e n  z i j n  vermeld in  t a b e l  3 en de gemiddelden z i j n  
g r a f i s c h  weergegeven in  f ig u u r  27 .
U it  deze r e s u l t a t e n  b l i j k t ,  da t h e t  geb ru ik  van p la s t ie k e n  
k i s t e n  e n e rz i jd s  en h e t  a f i j  zen van de v i s  a n d e rz i jd s  een g u n s t ig e  inv loed  
h e e f t  op de k w a l i t e i t  en de houdbaarheid .
Voor de b rek in g s in d ex  van h e t  oogvocht, de pH van h e t  v i s ­
v le e s  en h e t  g e h a l te  aan v lu c h t ig e  b a s is c h e  s t i k s t o f  lagen de r e s u l t a t e n  van 
de bennen zonder i j s  h e t  hoogst en deze van de a f g e i j s d e  p la s t i e k e n  k i s t e n  he t  
l a a g s t  5 voor de a f g e i j s d e  bennen en de p la s t i e k e n  k i s t e n  zonder i j s  werden 
in te rm e d ia i r e  waarden bekomen. De o rg a n o le p t is c h e  keuring  kwam met deze r e ­
s u l t a t e n  zeer  goed overeen . Vooral h e t  onderscheid  a f g e i j s d e  en n i e t —a fg e i ja d e  
v i s  kwam h i e r  t o t  u i t i n g .
Gemiddeld g ez ien  had a f g e i j s d e  v i s  een la n g e re  bewaarduur van 
ca 1 à 2 dagen, t e r w i j l  de v i s  in  p la s t i e k e n  k i s t e n  ca 1 dag lan g er  v e rs  b l e e f  
dan in  de bennen.
Hoofdstuk IV -  D isc u ss ie  en B e s lu i te n .
U it  de proefnemingen kon in  de e e r s t e  p l a a t s  b e s lo te n  worden 
d a t  de r e c ip ië n te n ,  w aarin  de v i s  t e  koop wordt g e s te ld ,  zoveel m ogelijk  aan 
volgende e ise n  zouden moeten beantwoorden :
( l )  De besp rek ing  van de methoden voor o b je k t ie v e  k w a l i te i t s b e p a l in g  maakt he t  
voorwerp u i t  van een a fz o n d e r l i jk e  s tu d ie .
. / •
RESULTATEN VAN DE BEDERFANALIJSEN
TABEL 3
B e p a l i n g P ro  e f
B e w a a r d u u r
0 d 2 d  j 4 d ¡: 7 d
B r e k i n g s i n d e x  v a r l| Ben z o n d e r  i j s 1 s  33Ó8 1 , 3 3 8 0  . 1 , 3 3 8 8 1 , 3 3 9 0
h e t  o o g v o c h t 1 , 3 3 6 6 1 , 3 3 7 7  1 , 3 3 8 9 1 , 3 4 0 9
1 , 3 3 7 0 1 , 3 3 8 7  1 , 3 4 0 2 1 , 3 4 1 3
1 , 3 3 7 6 1 , 3 4 0 1  1 , 3 4 2 2 1 , 3 4 3 1
1 , 3 3 7 2 1 , 3 3 8 2  1 , 3 4 1 0 1 , 3 4 0 8
1 , 3 3 7 0 1 , 3 3 8 6  1 , 3 4 0 2 1 , 3 4 1 2
Ben m e t  i j s 1 , 3 3 6 9 1 , 3 3 7 6  1 , 3 3 8 2 1 , 3 3 9 7
1 , 3 3 6 6 1 , 3 3 7 4  1 , 3 3 7 8 1 , 3 4 0 9
1 , 3 3 7 0 1 , 3 3 8 6  ! 1 , 3 3 9 1 1 , 3 4 0 9
1 , 3 3 7 0 S 1 , 3 3 8 2  1 , 3 3 9 6 1 , 3 4 3 3
1 , 3 3 7 8 1 , 3 3 9 5  1 , 3 4 0 7 1 , 3 3 9 8
1 , 3 3 7 0 1 , 3 3 8 2  1 , 3 3 9 1 1 , 3 4 0 9
P l a s t i e k e n  k i s t 1 , 3 3 6 6 ! 1 , 3 3 8 1  1 1 , 3 3 8 6 1 , 3 3 9 5
z o n d e r  i j s 1 , 3 3 6 6 i 1 , 3 3 8 2  1 , 3 3 8 4 1 , 3 4 1 2
1 , 3 3 7 1 1 , 3 3 8 4  i 1 , 3 3 9 6 1 , 3 4 0 8
1 , 3 3 7 9 1 , 3 3 9 3  1 , 3 4 1 0 1 , 3 4 2 0
1 , 3 3 7 6 1 , 3 3 6 8  l , 3 4 o 6 1 , 3 4 0 7
1 , 3 3 7 1 1 1 , 3 3 8 5  1 , 3 3 9 6 1 , 3 4 0 8
P l a s t i e k e n  k i s t 1 , 3 3 6 9 1 , 3 3 7 3  1 1 , 3 3 8 2 1 , 3 4 0 5
met  i j s 1 , 3 3 6 6 1 , 3 3 8 0  1 , 3 3 8 2 1 , 3 3 9 9
1 , 3 3 6 9 1 , 3 3 7 9  1 , 3 3 8 5 i , 3404
1 , 3 3 7 0 1 1 , 3 3 8 2  1 , 3 3 7 8 1 , 3 4 1 7
1 , 3 3 7 3 1 , 3 3 8 3  1 , 3 4 0 3 l , 3 4 o i
1 , 3 3 6 9 1 , 3 3 7 9  1 , 3 3 8 6 1 , 3 4 0 5
pH— v i s v l e e s Ben z o n d e r  i j s 6 , 6 2  6 , 5 7 6 , 9 2
6 , 6 4  6 , 8 4 7 , 0 3
6 , 7 1  6 , 8 7 6 , 9 6
— 6 , 8 1  6 , 7 9 7 , o o
6 , 7 5  6 , 8 8 7 , 0 5
6 , 7 0  6 , 7 9 6 , 9 9
Ben met  i j s 6 , 5 6  6 , 6 5 6 , 8 2
6 , 7 7  6 , 8 7 7 , 0 2
6 , 7 0  6 , 7 5 6 , 9 0
- 6 , 6 5  6 , 6 5 6 , 9 2
6 , 6 2  6 , 8 2 6 , 8 5
6 , 6 6  6 , 7 5 6 , 9 0
P l a s t i e k e n  k i s t 6 , 5 8  i 6 , 6 1 6 , 9 5
z o n d e r  i j s 6 , 6 4  6 , 7 4 7 , 0 0
6 , 8 1  i 6 , 7 5 6 , 9 1
-  j 6 , 6 9 6 , 8 1 6 , 8 9
6 , 7 3  6 , 8 2 6 , 7 8
6 , 6 9  6 , 7 4 6 , 9 0
P l a s t i e k e n  k i s t 6 , 5 8  6 , 6 1 6 , 8 7
m e t  i j s 6 , 6 4  6 , 8 5 6 , 9 8
- 6 , 6 4  6 , 5 9 6 , 9 0
6 , 7 0  6 , 7 0 6 , 9 7
6 , 6 6  6 , 7 6 6,  l h
i 6 , 6 4  1 6 , 7 0 6 , 8 9
T o t a l e  v l u c h t i g e  ; Ben z o n d e r  i j s 2 1 , 0  2 1 , 1 4 7 , 2
b a s i s c h e  s t i k ­ 1 3 , 1  ! 5 1 , 8 4 1 , 0
s t o f -  I 3 6 , 9  i 3 2 , 3 7 7 , 1
1 4 , 8  2 3 , 4 5 6 , 0
2 1 , 5  3 2 , 0 5 8 , 3
I , i2 1 , 4  3 2 , 1 5 5 , 9
Ben  met  i j s 1 9 , 1  2 8 , 1 4 l ,  2
2 3 , 2  2 9 , 2 3 2 , 8
- 2 2 , 9  1 7 , 8 5 0 , 9
2 1 , 5  2 9 , 4 4 4 , 2
2 1 , 0  2 9 , 5 5 1 , 8
2 1 , 5  2 7 , 0 4 4 , 1
P l a s t i e k e n  k i s t 1 3 , 0  2 3 , 2 5 1 , 0
z o n d e r  i j s - 2 4 , 1  3 2 , 1 4 3 , 8
3 1 , 7  2 7 , 6 6 0 , 1
2 2 , 0  1 2 6 , 7 5 3 , 7
2 3 , 2  2 7 , 3 6 1 , 0
2 3 , 8  j 2 7 , 3 5 3 , 9
P l a s t i e k e n  k i s t 2 0 , 5  1 8 , 0 3 0 , 3
met  i j s 3 3 , 5  4 1 , 3 3 7 , 7
1 9 , 6  î 1 6 , 4 5 6 , 5
- 1 6 , 7  1 2 4 , 9 4 3 , 5
2 2 , 4  2 5 , 1 5 3 , 4
2 2 , 5  1 2 5 , 1 4 4 ,  2
20.-
a) z i j  moeten zo i s o le r e n d  m ogelijk  z i j n  te n  einde de 
te m p e ra tu u rv a r ia t ie s  zoveel m ogelijk  t e  ondervangen
b) om de v i s  n i e t  t e  kwetsen moeten z i j  beantwoorden aan 
afm etingen w aarb ij  de v i s  n i e t  vervormd w ordt.
0) z i j  moeten s te v ig  z i j n  om voldoende w eerstand  t e  kunnen 
b ieden  aan h e t  v e rv o e r ,  maar tevens zo l i c h t  m ogelijk  om de hande lbaarhe id  t e
verhogen en t r a n s p o r tk o s te n  zo laag  m ogelijk  t e  houden 5
d) z i j  moeten goedkoop z i j n  5
e) z i j  moeten gem akkelijk  s ta p e lb a a r  en verhande lbaar  z i j n  
en z ich  kunnen lenen  t o t  p a l e t t i s a t i e  5
f )  l e d ig  moeten z i j  in  e lk a a r  kunnen schuiven §
g) z i j  moeten h y g iën isch  z i j n  en gem akkelijk  t e  r e in ig e n  en
te  ontsm etten  5
h) z i j  moeten een ne t en aangenaam u i t z i c h t  hebben 5
1) z i j  moeten een g e sc h ik t  d ra inage-systeem  b e z i t t e n  5
veroorzaken $
n o r m a l i s a t i e .
j )  z i j  moeten in  de v e rk o o p sh a lle  zo w einig  m ogelijk  law aai
k) z i j  moeten een k o n s tan t  gewicht hebben en z ic h  lenen  t o t
U it  de proefnemingen i s  geb leken , d a t ,  zowel wat b e t r e f t  he t  
m a te r ia a l  a i s  de vorm, de p la s t i e k e n  k i s t e n  h e t  b e s t  aan de g e s te ld e  c r i t e r i a  
beantwoordden en de meeste voldoening gaven.
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Het belang  van de rech th o ek ig e  vorm d ie n t  h i e r b i j  o n d e rs t re e p t  t e  worden. 
E n e rz i jd s  l a a t  deze vorm to e  de meeste v is s e n  v o l le d ig  g e s t r e k t  in  de r e c i ­
p ië n te n  onder t e  brengen , en n i e t  gek ru ld  en gep loo id  zo a ls  d i t  m eesta l het 
geva l i s  b i j  bennen. A nderz ijds  l a a t  deze vorm p a l e t t i s a t i e  en m echan isa tie  
t o e ,  he tgeen  v e e l  m o e i l i jk e r  z o n ie t  onmogelijk i s  met ronde of ovale  modellen.
Met b e tre k k in g  t o t  de in v lo ed  van de v e r s c h i l l e n d e  verp ak -  
kingsvormen en h e t  a f i j z e n  van de v i s  op de tem pera tuur, kon v a s tg e s te ld  wor­
den da t eveneens de p la s t ie k e n  k i s t e n  de b e s te  r e s u l t a t e n  boek ten .
H ie rb i j  d ie n t  gewezen t e  worden op twee b e la n g r i jk e  f e i t e n .
U it de r e s u l t a t e n  i s  gebleken da t b i j  de p la s t ie k e n  k i s t e n  de hoogst gelegen  
v i s  s tee d s  4 à 5 o® la g e r  dan de bovenrand van de k i s t e n  zou moeten l ig g e n .  
H ierdoor kan de l u c h t c i r k u l a t i e  gem in im aliseerd  worden en kan, door de aan­
w ezigheid  van een s t a t i o n n a i r e  koude lu c h t la a g ,  de lage  tem peratuur v e e l  b e te r  
behouden b l i j v e n .  K is ten  met voldoende ru im te  zouden a ldus  de voorkeur v e r ­
d ienen boven k i s t e n  of bennen d ie  boordevol gevuld moeten worden om eenzelfde  
hoevee lhe id  v i s  t e  bergen .
A nderzijds  b le e k  de tem peratuur van de v i s  midden in  de 
p la s t i e k e n  k i s t e n  i e t s  hoger t e  l ig g e n  dan in  de bennen. D it zou t e  w i j te n  
z i j n  aan h e t  f e i t  dat de k i s t e n  p r a k t i s c h  v o l le d ig  op de grond r u s te n  en dus 
meer onderhevig z i j n  aan de grondtem peratuur dan de bennen, d ie  op een aluminium 
r in g  van 3 ,5  cm hoogte r u s t e n .
H e l l i c h t  kan h e t  aanbrengen van k le in e  is o le re n d e  v o e t je s  
of de w ijze  van s ta p e le n  van de k i s t e n  deze s n e l l e r e  te m p e ra tu u rs t i jg in g  a f ­
remmen. De in v lo ed  van de hoge bovenranden en van de grondtem peratuur z a l  b i j  
volgende proefnemingen v e rd e r  onderzocht worden.
Er kon v e rd e r  v a s tg e s t e ld  worden da t h e t  a f i j z e n  een zeer 
g u n s tig e  in v lo ed  h e e f t  op de tem peratuur en de k w a l i t e i t  van de v i s .  Op de 
bennen houdt een b ep e rk te  h o ev ee lh e id  i j s  (2 ,5  à 5 kg) de tem peratuur op ca
. / •
1° C gedurende 8 u u r ,  hetgeen  een m erk e l i jk e  v e rb e te r in g  i s  a i s  men nagaat 
da t  o n a fg e i jsd e  v i s  een gemiddelde tem peratuur van 7° C h e e f t  3 uur en 10° C 
8 uur na h e t  lo s s e n .
Op de p la s t i e k e n  k i s t e n  b le e f  h e t  i j s  v e e l  lan g er  l ig g en  
dan op de bennen, he tgeen  nogmaals in  h e t  voordee l van deze k i s t e n  p l e i t .
De o b je k t ie v e  kw alifce itsanalysen  en de o rg a n o le p tisc h e  
keuring  b ra c h te n  de b e v e s t ig in g  van de hogervernoemde waarnemingehi A fge ijsde  
v i s  in  p la s t i e k e n  k i s t e n  had de b e s te  k w a l i t e i t  en houdbaarheid , o n a fg e i jsd e  
v i s  in  bennen de s le c h ts te »  De lan g e re  houdbaarheid bedroeg ca 1 à 2 dagen.
ju n i  1964 .'

